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Please ensure that this examination paper contains FOUR printed pages.
Answer FIVE out of SDt questions, in English or Bahasa Malaysia'
Each question carries 20 marks.
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka
suraf yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan dalam Bahasa
lnggeis dan Bahasa Malaysia.
Tiap-tiap soalan bemilai 20 markah.
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(5 marks)
(5 marks)
(10 marks)
1.
1.
Describe the bionomics of Aedes mosquitoes. Based on its life history,
discuss the various approaches that you would consider in developing a
strategy to combat the mosquito population. (20 marks)
Huraikan bionomiks nyamuk Aedes. Berdasarkan kepada riwayat
hidupnya, bincangkan pendekatan yang akan anda ambil kira dalam
merekibentuk suatu strategi untuk memerangi populasi nyamuk tersebut.
(20 markah)
Name the protozoan parasites that cause human malaria. Outline its life
cycle. What is the role of Anopheles mosquitoes in the development of
the parasite and its subsequent transmission in man? Name one major
vector each for Peninsular Malaysia, Sabah and Sarawak. (20 marks)
Namakan parasit protozoa yang menyebabkan malaria manusia.
Huraikan kitar hidupnya. Apakah peranan yang dimainkan oleh nyamuk
Anopheles dalam perkembangan parasit tersebut dan seterusnya
transmisi ai dalam manusia? Namakan vektor utama setiap satu untuk
Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak? (20 markah)
2.
Briefly describe the following:
lal OvoviviparitY in G/ossina sP
lbl Digestive system of Siphonaptera
tcl Biologicalandmechanicalvectors
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Huraikan secara ringkas yang berikut:
tal Ovovivipariti datam G/ossina sp
tbl Sisfem penghadamanSiphonaptera
lcl Vektor biologidan mekanikal'
tB\/T 311Et4l
F markah)
P markah)
(0 markah)
4.
4.
ThereareSevera|methodsofsubterraneantermitecontro|inMalaysia'
Using suitable examples, 
. 
t"-1p-1J: 
-";J"differentiate corrective soil
treatment versus baiting system agalnst subtenanean 
termites'
(20 marks)
Terdapatbeberapakaedahkawal'ananai.anaitanahdiMalaysia.
Densan contoh yans sesu 
"i: 212lj q o:i !::,"!::, 
kaedah rawatan
tanah denganstsfem pengumpanan te/hadap anai'anai 
tanah'
Q0 markah)
tal5.
tbl
Describe5behaviouralcharacteristicsoftheGermancockroach,
Bt attett a g, ^ 
uniri i;;i ;; t" exploited in control strategies'
(10 marks)
Discusstheadvantagesanddisadvantagesofcockroachbaiting.
(10 marks)
HuraisciriperilakulipasJerman,Blattellaqermanicayangbo|eh
' 
Aieisptoit dal am strategi kawalan'
00 markah)
Bincangkebaikandankeburukanpengumpananlipas.
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6. Write short notes on the following:
[a] Trophallaxislbl Urban ecosystem[c] Delusional parasitosisIdl Necrophagylel Aesthetic injury
(20 marks)
6. Tulis nota ringkas untuk berikut:
[a] Trofalaksislbl Ekosisfem bandar[c] Parasifosis delusional
tdl Nekrofagi[e] Kecederaan estetik
(20 markah)
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